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FIGARO MEKTUBUNA DEVAM
BÎR de benim onlara gönderdiğim mektubu okuya­lım:
"M . Andre Audinot
Figaro Gazetesi
Sevgili meslekdaşım, i
Aşağıda imzası bulunan kişi Uluslararası Basın 
Enstitüsü gazetecilerinin en kıdemlisidir, bu unvan 
enstitünün sekretaryası tarafından verilmiştir.
Kendimi tanıtmak için 92 yaşımda olduğumu ve 
1926’dan beri, partilerin siyasetleri karşısında tarafsız 
niteliğini kaybetmeyen ve en azından binlerce okuyucu- i 
ya hitap eden kendi sütunumda her gün yazmakta oldu-, 
ğumu eklemem gerekir.
Misafirperverliğinizi kötüye kullandığımdan ötürü 
sizden özür dileyerek yazımda ele alacağım konuya geçi­
yorum.
Dilinizi, Fransızcanm beynelmilel ve diplomasi dili 
olduğu devirde öğrendim. Bir yabancı dili çabucak 
öğrenmek için lâzım olan maddî imkânlarım olmadı­
ğından Fransızcayı, şu perişan mektubu yazacak kadar § 
öğrendiğim zaman, Fransızca dünyadaki yerini doların 
diline terk etmiş idi.
Bir taraftan İngilizce fikir alanına hâkim olmak için 
Türkiye’ye gazetelerini, kitaplarını, yemi bütün neşriya­
tını gönderme gayretini duble ederken, sizin gazete ve 
naşirleriniz Türk müşterilerinin fatura bedellerini öde­
mekte geciktiği bahanesi ile Türkiye’ye gazete vesâir 
neşriyatlarım göndermez oldular.
Biz ise,öte yandan sizin dilinizde tedrisat yapan, Türk 
ve yabancı çocuklara sizin kültürünüzü yayan, rahipler | 
tarafından idare edilen liselerimizi muhafaza ediyor, 
ayrıca resmî tedris dili Fransızca olan meşhur Gala- | 
tasarav Lisesi’nde, profesörlerin yarısının Fransa 
hükümetinin seçip gönderdiği Fransız öğretmenlerin de 
ücretlerini biz ödüyoruz.
Az zaman değil, aşağı yukarı bir elli senedir Fransa, 
her türlü özgürlüğün, özellikle de düşünce özgürlüğünün |
güvenlikte olduğu bir ülkeydi' ve insan haklan sa­
vunmasında birinci sıradaydı.
Hangi milliyetten olursa olsun, her ezilmiş kimse, 
kendini fiziksel ve manevî bakımdan güvenlikte hisset­
tiği Fransa’ya sığmıyor ve himayesi altına giriyordu...
Sultanlık devrinde, sultanlann adamlan tarafından 
takibata uğrayan Türkîer, özgürlük inançları için Fran­
sa’ya iltica ediyorlardı.
Les Jeunes Turcs (Genç Türkler) maddeten olduğu 
kadar terim olarak da —bu sefer olduğu gibi— bey­
nelmilel diplomatik masuniyet altında bulunan Türkiye 
Devleti temsilcilerinin,hatta bu arada bir de din adamı­
nın, güya Ermeni teröristlerin kurşunlan altında can- 
lannı verdikleri Pais’ te adaletsizliğe karşı isyan eden­
lerin bir ifadesi olurken buna karşın Fransa’da bu cina­
yetlere karşı tepki —daha da kötüsü— gerek resmî çev­
relerde ve kamuoyundaki alâkasızlık bizi ümitsizliğe dü­
şürmüştür.
İşte sizi, mektubumla, bunun için rahatsız ettim.
Size, Herriod’lann, Vincent Auriole’ ların, Gaston 
Dumerge’lerin ve hatta Coty’nin Fransa'sının aranma­
sında duyduğumuz zorluklan belirtmek içindi.
Tüm güzel sanatlann, büyük düşünürlerin, filozof- 
lann, hümanistlerin Fransa’sı, geçmiş zamanın güzel 
Fransa’sı nerede? Onu bulmamızda bize yardım edin.
Aziz mösyöler, en samimî meslekî dostluk duygulan­
ma inanmanızı ve kabul etmenizi rica ediyorum.
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Ve şimdi sesimizi dışanya duyurmak mecburiyetinde 
olup olmadığımıza karar verin.
...İşte o kadardır ol hikâyet...
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